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L'assainissement de notre industrie 
horlogère 
L e s l a m e n t a t i o n s c o n t i n u e n t . 
A ce sujet nous avons reçu la lettre suivante : 
Dans un récent article de la Fédération Horion 
gère, intitulé « Suite de lamentations », un corres-
pondant examine la situation créée par les tergi-
versations de la F . H . et le geste de brusquerie 
du syndicat des fabricants de balanciers qui va 
appliquer son tarif de vente, sans avoir passé au 
préalable par le crible de la discussion des sections 
de la F. H. 
Pour justifier la décision prise par les fabri-
cants de balanciers, le correspondant dit « qu'il est 
« dangereux pour les syndicats de parties détachées 
« de demeurer dans l'expectative pendant de longs 
« mois et l'attente énerve. » Cela est bien vrai, mais 
il est bien modeste en parlant d'une expectative du-
rant de longs mois, il faut dire pendant de longues 
années. 
Ainsi, la Société suisse des Fabricants de res-
sorts était en discussion, en 1925, avec le Comité 
directeur de la F . H . pour établir une convention 
et un tarif de prix minima de vente. Une dernière 
réunion eut lieu en 1926 à Macolin. Devant l'im-
puissance du Comité directeur de la F . H. , les 
pourparlers restèrent stériles et furent interrompus. 
Du reste, nous l'avons déjà dit à une autre 
occasion qu'il était anormal de vouloir faire sanc-
tionner des prix minima de vente par la clientèle. 
Le client cherchera toujours à acheter le meilleur 
marché possible; c'est la loi de l'offre et de la 
demande; c'est le principe du négoce. Il appartient 
donc aux fournisseurs de prendre leurs mesures 
pour maintenir les prix de vente. 
Feuilleton 5 
L e s A u t o m a t e s d a n s la L i t t é r a t u r e 
par ALFRED CHAPUIS 
Tous droits réservés. 
Autres écrivains romantiques. Immer maim, un écri-
vain allemand un peu oublié de l'époque romantique/ 
parle dans un de ses contes (Tulifante lien) d'un do-
mestique mû par la vapeur et même d'une femme 
pareillement construite qui épousa le héros de l'his-
toire. Tous deux lui rendaient les mêmes services 
que des êtres vivants. 
1 Hejtri Heine (1799-1856) a conté l'histoire d'un 
mécanicien anglais qui, après avoir imaginé les ma-
chines les plus ingénieuses, s'avisa finalement de 
fabriquer un homme et y réussit. Son androïde pou-
vait fonctionner et agir tout comme un être humain. 
Un appareil qu'il portait intérieurement lui permet-
tait de communiquer même ses émotions et le bruit 
intérieur de ses rouages, produisant une veritably 
prononciation... Cet automate était même un parfait 
gentleman, mais il lui manquait une âme et l'inven-
teur ne pouvait la lui donner. C'est en vain que la pau-
vre créature demande à l'artiste de la lui procurer. Sa 
prière devenant de plus en plus pressante, son créa-
teur s'enfuit poursuivi à travers le monde par la 
machine-homme. De temps en temps, elle le rejoint 
murmurant à son oreille, murmurant cette obsédante 
Il ne faut nullement s'étonner des récriminations 
parues dans le Bulletin de la F . H . et il ne faut 
pas croire que les prix minima de vente seront 
acceptés par les clients sans heurts et sans pro-
testations. E t pourtant cette initiative est nécessaire 
si nous voulons assainir,la situation. 
Pour les pêcheurs en eau trouble, aussi bien du 
côté de la clientèle que de celui des fournisseurs, 
il n'y a que la contrainte qui puisse leur faire 
entendre raison. Ce ne seront que les groupements 
compactes et bien disciplinés qui parviendront à 
stabiliser les prix de vente. 
Aussi, la Société suisse des Fabricants de res-
sorts, lasse d'attendre et voyant journellement dé-
gringoler les prix de vente, a-t-elle pris la dé-
cision d'élaborer un tarif et de le mettre en vi-
gueur. La situation est devenue intolérable. Les 
prix- des ressorts sont aujourd'hui plus bas pour 
certaines catégories qu'avant-guerre, alors que la 
main-d œuvre a presque doublé. 
Elle est fermement dévidée de ne plus attendre 
sur le bon vouloir de ceux qui ont intérêt à ce 
que la situation actuelle s'éternise. La patience est 
arrivée à la dernière limite. 
Il ne faut donc pas en vouloir à la Société suisse 
des Fabricants de ressorts, si elle passe outre aux 
prescriptions de l'art. 3 de la convention « Four-
nisseurs et Clients», puisque la F . H . prétend que 
ses revendications ne l'intéressent pas. 
A chacun ses responsabilités ! J. S.-M. 
* 
* * 
En réponse notre collaborateur Qih nous écrit : 
Monsieur J. S.-M. a bien raison de dire dans 
la Fédération Horlogère ce qu'il a sur le cœur. 
Si l'on utilisait davantage les colonnes de nos 
journaux professionnels pour discuter des quesr 
supplication — Give me a soul! Give me a soul!... 
(donne-moi une âme! l ) . 
Edgar Poe (1809-1849) devait être, lui aussi, 
tout naturellement porté à s'intéresser à la reproduc-
tion artificielle de la vie et l'on a publié avec les 
Histoires extraordinaires son étude du Joueur d'é-
checs da Maelzel. Ce n'est pas une œuvre d'imagina-
tion, mais une des plus admirables dissertations 
qui aient été écrites, où l'on retrouve l'esprit d'ana-
lyse aiguë et la logique presque cruelle de l'auteur 
du « Scarabée d'or ». 
Dans tout ce qu'il a écrit, combien d'oeuvres qui 
s'apparentent de près ou de loin à cette étude et 
dont quelques-unes seront évoquées plus loin. 
Erkmann-Chatrian, dans plusieurs de leurs écrits, 
en particulier dans les Contes des bords du Rhin, 
ont obtenu également quelques effets singuliers par 
l'apparition de petits automates d'horloge. C'est le 
cas dans « Le blanc et le noir ». 
Dans Madame Thérèse, il est question de Koffel 
rêvant toujours de quelque invention; «il parlait de 
son horloge sans poids, où les douze apôtres de-
vaient paraître au coup de midi, pendant que le coq 
chanterait et que la mort faucherait; ou bien de sa 
charrue qui devait marcher toute seule, en la remon-
tions qui sont vitales pour nous, on parviendrait, 
dans la masse des fabricants qui forment nos asso-
c ations, à créer un état d'esprit favorable à une 
entente basée sur la compréhension mutuelle. 
Ceci dit, l'article de Monsieur J. S.-M. inspire 
quelques réflexions. Il trouve anormal de faire 
sanctionner des prix minima de vente par la clien-
tèle. Nous prétendons au contraire que cette sanc-
tion est à la base de l'assainissement de l'industrie 
horlogère. Quand on est fort de cette sanction, 
on l'est aussi pour appliquer les tarifs de son Syn-
dicat, car les deux parties ont un intérêt évident 
à ce que les fraudes soient réduites à leur plus 
simple expression. En passant, nous savons qu'il y 
aura toujours des tricheurs, c'est une vérité qui 
n'a pas besoin d'être démontrée. Si la loi était res-
pectée dans tous les domaines de l'activité hu-
maine, il n'y aurait ni code ni gendarme. 
Nous supposons, avec des raisons préalables qui 
paraissent militer en notre faveur que, si depuis 
1925, la Société suisse des fabricants de ressorts 
n'a pas établi de tarif, c'est qu'elle ne se sentait 
pas assez puissante, nous ne dirions pas pour l'ap-
pliquer à la clientèle, mais pour le faire respecter 
de ses propres sociétaires. Car enfin, si la F . H . 
a vraiment répondu à la dite Société que les reven-
dications des fabricants de ressorts ne l'intéressent 
pas, la Société suisse des Fabricants de ressorts 
est déliée de tout engagement envers les fabricants 
d'horlogerie et paut établir les tarifs qui lui con-
viennent. 
Mais il y a surtout un état de fait duquel la 
Société suisse des Fabricants de ressorts ne paraît 
pas tenir compte. On ne contrôle véritablement 
la vente d'un produit que si l'on est propriétaire de 
ce produit. Or , la Société suisse des Fabricants 
de ressorts n'est pas propriétaire des ressorts, mais 
1) Gaston Leroux mentionne ce conte d'Heine dans 
son roman La machine à assass'ner, dont nous 
parlerons plus loin. Peut-être, est-ce en Te usant 
I qu'il a eu l'idée de son « surhomme » Gabriel. 
tant comme une pendule, ou de telle autre découverte 
merveilleuse ». 
Relevons aussi un passage de La pêche miracu-
leuse de ces mêmes auteurs: 
« Hérode sommeillait. Tout à. coup, la vieille hor-
loge . se mit à grincer d'une façon bizarre. Lesi 
douze coups sonnèrent au milieu du silence ; puis le 
petit coq de bois perché sur le cadran battit des 
ailes et fit entendre un cocorico prolongé. 
« Cette apparition terrorisa tellement le tavernier 
qu'il en tomba foudroyé. » 1) 
Jules Verne, dans une de ses premières nouvelles, 
d'inspiration nettement romantique encore, Maître 
Zacharius, montre un des premiers horlogers ge-
nevois au temps de la Renaissance. Il vivait avec sa 
fille Géraude et son apprenti Aubert Thiin. 
Maître Zacharius avait inventé quantité d'outils nou-
veaux et imaginé maintes montres. Mais il était pos-
sédé de l'orgueil de la science. En fabriquant ses 
montres, il s'imaginait avoir surpris les secrets de 
l'âme et du corps. « Il n'y a plus de secrets, disait-
il, dans cette vie qui n'est, après tout, qu'umi 
ingénieuse mécanique. » 
Or, les montres qu'il avait faites, s'arrêtaient sou-
dain sans aucune raison apparente. Cela fit un tort 
immense à l'horloger, car ses magnifiques inven-
1) Dans un autre conte, Erkmann-Chatrian parlent 
aussi d'une horloge qui a le « mauvais-œil », cau-
sant du malheur a tous ceux que son cadran re-
garde. 
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b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie pour la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
Dreif A Walch «"•JST» 
Mouvements soignés et courants, ronds et de forme. 
Spécialité Japon et Amérique. Montres tous genres. 
Demandez échantillons 5 à 101/2 lig. Prix avantageux 
Les Presses „PERLA" 
jüHr' 
1 à 200 tonnes 
en fonte aciérée 
double montants ou col de 
cygne, 
sont avantageuses 
et précises. 3161 
Concessionnaire pr la Suisse 
Maison J.W0RM8ER 
La Chaux de-Fonds 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc 
Filières en acier à tirer. 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exportation. 
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près (tienne) 
Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle 
Genève Lausanne 
Corrntarli 13 1984 Grand Pont 8 
Vos nouveautés tous genres < g sont lancées lé manière intensive et.cer-
taine dans tous les pays. Travaillons avec monopole 
exclusif et garantissons -chiffre d'affaires intéressant. 
Achats de brevets et d'idées. 
Faire offres avec détails et prix c a s e p o s t a l e 
R i v e 2 4 6 7 , G e n è v e . 2946 
A louer 
pou r l e 31 oc tob re 1929 ou époque à conve-
n i r , g r a n d s locaux d e 5 pièces, s i tués au 
1 " é tage , cent re rue L e o p o l d Rober t , pouvan t 
conven i r pou r bu reaux o u compto i r . 
Pour v is i te r , s 'ad resser à PUBLICITAS, Leo-
p o l d R o b e r t 2 2 , e t pou r t ra i t e r , à Monsieur 
A l l r e d GUVOT, g é r a n t , Paix 39 , La Chaux d e -
Fonds. 3193 
Importants clients monopolistes 
sont demandés pour 
msr Briquets-Montres 
élégants et bon marché. — Forte production. 
Demandez prix et échantillon sous chiffre 
C 8 4 0 9 X à P u b l i c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 3215 
FRANCE 
A remettre de suite horlogerie gros et fabric, 
vendant horlog. détaillants. Maison favorab. connue, 
ayant clientèle. Bonne ojeas. pour fabric, suisse cher-
chant débouché France. 




BOART - CARBONE 
Pointes - Burins fins 
S. H. KAHL 
fiBXBVB 
12, Bould du Théâtre, 12 
TéL SI. 90-31 
Télégr, i 
« Carbonsmit-Genève » 
Agenl de la maison 
J. K. Smit & Zonen, 
A m s t e r d a m 2583 
CADRANS XACISU 
M. W u i l l e u m i e r 
Bellerue-Genève (967 
Ressorts-Timbres 




rnedu Parc 128 Téléph. 17.36 
C h a u x - d e - F o n d « 
livrent mouvements ancre 
10,7mm(43/4'"), ll ,2mm(5'") 
14,8' 
I4,6mm 
deforme et 19,7mm (ß^W"). 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prixetéchan 
tillons. 2926 
' s «'"),i n 
'(ö'/i'"). <2,4m" m 
(63/1'") 
Vérifiâmes 
de pierres fines 
fins, jusles et bien plats 
Pour les grandes séries, 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
3834 (lacdeBienne) 
Maison/ondée en Igor 
Quelle fabrique ou comp 
toir occuperait régulière-





Faire offres sous chiffre 
P 2 2 6 2 2 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 
r 
entreprendrait des com 
mandes de montres-brace-
lets IOV2 et 13 iig-., qua l i -
t é c o u r a n t e , en métal, 
argent et plaqué? 
Faire offres sous chiffre 
P 1 4 5 2 0 F à P u b l i c i t a s 
N e ù c h â t e l . 3196 
bien expérimenté, versé dans 
l'Horlogerie -Bijouterie, ayant 
bonne et ancienne clientèle, 
parlant plusieurs langues, ac-
cepterait offres sérieuses de 
voyager en titre ou à la com-
mission. Références de 1" ordre. 
Ecrire s. chiffre C57520 X à 
Publicitas Genève. 3*01 
Commerçant suisse, de-
puis 20 ans en Afrique du 
Sud,ac uellement en Suisse 
demande la représentation 
de fabrique importante 
d'horlogerie. 
Offres par exprès sous 
chiffre Z.C. 2 4 9 2 à Ru-
dolf M o s s e S. A., Zu-
r i ch . 3219 
Rubans p bracelets 
noir et couleur, 
en soie véritable, artificielle et 
mi-soie, 3172 
par pièces de 10 m. 
Cordons soie pour bracelets 
Prix de gros 
L. PICARD BLOCH 
16, Av Uucliomiet, L a u s a n n e . 
Pierres l 
pour l'horlogerie 
Gouttes. Rubis rouge. 
Glaces olivées. 
Gouttes et glaces grenat. 
Pr ix m o d è r e s . 
S. F E L L - O A E H L E R 
à LAUSANNE, 
tel phone 27.163 
Calottes 
83/4 ou 9 lig., c y l i n d r e , 
lô rubis, bonne qualit ' , en 
argent niel mirages, de 
même que calottes plaqué 
or, 10^2 'ig., ancre, 15 ru-
bis, bonne qualité, sont 
demandées. 
Faire offres à case pos-
ta le 9773 à La Chaux 
de-Fonds. 32)1 
Maison d'exportation 
o p ri p t fi 
mouvements 
5 7< ,67 2 . 6 3/4,874"' 




avec prix sous chiffre 




2 décolleteuses «Lambert», 
3 burins, avec appareil 
à fendre les vis. 
2 décolleteufes <Peter-
mann>, 16mm. 
3 autres machines, capaci-
té 12-16™°. 3210 
CAMILLE HARDER 
Machines-Outils 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique de 
briquets 
de renommée mondiale, 
faisant énorme chiffre 
d'affaire, accepterait de 
lancer son modèle avec 
montre en collaboration 
avec fabrique d'horlogerie 
de marque. 3223 
Ecrire sous chiffre 
G 8421 X à Publicitas Genève 
AMERIQUE 
Gros acheteur s'intéresse pour tout stock et tout? 
nouveauté : pendentifs, montres sport, etc. Paiement 
comptant. 
Faire offres sous chiffre P 2 2 5 9 7 C à Publi-
citas La Chaux-ds-Fonds. 3188 
57* lig., ancre, A. S. 
Fabricant ne faisant pas l'exportation, et fournis-
sant exclusivement les mouvements 5 Vi Ü?. ancre 
A. S. en bonne qualité, cherche preneur sérieux et 
régulier. On se charge de fa mise en boî es. 
Demander prix et échantillons s. chiffre P 15394 C 
Publicitas La Chaux-de-Fonds. 3207 
EBAUCHES 
Fabrique de montres possédant calibres spéciaux 
nte.changeables, grandeurs 7 74. 8 : i4, 9 % , 10 72 
lig. et de formes, d'un remontage très facile, dé-
sire entrer en relations avec maison sérieuse pour 
lui fournir ses ébauches. 
Prix très avantageux. 
Adresser offres sous chiffre O 7 2 5 1 à Publi-
citas St-Imier. 3200 
fabricants de Montres 
Commerce d'expédition désire entrer en 
relations avec fournisseurs capables de livrer 
par grandes quantités montres pour hommes 
et dames. 3213 
Un traite au comptant. 
Offres en allemand à Chr. M a i s s e n , 
B i e n n e (Ct. Berne), rue Gurzelen 23. 
GRÈGE 
Fabriques de montres, fabriquant leurs ébauches, 
sont priées de faire offres avec prix pour un article 
de confiance et de bonne vente, en lépine plat, 
en 16 et 18 lig., 10 et 15 rubis. 
Réglage de 30 sec. est indispensable. 
Importantes commandes et suivies. 
Offres sous chiffre P 2 2 6 0 9 C à Publicitas 
La Chaux-de-Fonds. 3203 
Fabrique de Bienne c h e r c h e un 
HORLOQER C O r i P L E T 
pour visitages et rhabillages. 
Offres sous chiffre Y 3670 U à Publi-
citas Bienne. 3214 
Chef de fabrication 
Horloger complet, de première force, ca-
pable de diriger avec compétence la mise en 
fabrication et la fabrication, 
cherche changement de situation. 
Offres sous chiffre P 15399 G à Publici-
t as La Chaux-de Fonds . 3224 
expérimenté 
al lemand, anglais, français 
bien au courant de l'horlogerie cherche posi-
tion de préférence à Bienne. 
Ecrire sous chiffre G 3 6 9 8 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 3221 
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chaque fabricant est propriétaire de sa propre fa-
brique. Dès lors, et de nombreuses expériences 
faites dans l'industrie horlogère viennent à l'appui, 
de nos. dires, il est douteux que des fissures ne se 
produisent pas sous la pression des fabricants d'hor-
logerie ou par suite de pénurie d'affaires. Dans 
le cas où les fabricants de ressorts appliqueraient 
un tarif de plein pied — ce qui nous paraît être 
leur droit encore une fois, puisque la F . H . semble 
se désintéresser de leur affaire, — ils ne peuvent 
compter absolument que sur leur propre force. Cette 
force est conditionnée par les moyens de répres-
sion, autrement dit par les moyens de contrôle; il 
lui manque donc un élément essentiel, à savoir l'ac-
cord de la clientèle. Or , comme le dit très juste-
ment Monsieur J. S.-M., la loi de l'offre et de la 
demande exige que le client cherche à acheter le 
meilleur marché possible. A vues humaines, il y 
arrivera. 
Dès lors, ne serait-il pas préférable de cher-
cher à s'entendre par convention et, malgré toutes 
les désillusions qu'ont amenées les négociations an-
térieures, de demander à la F . H . de reprendre les 
pourparlers? Si celle-ci repoussait cette demande, 
nous ne verrions pour les fabricants de ressorts 
qu une seule issue: le trust. Nous ne connaissons 
pas assez la fabrication des ressorts pour affir-
mer que celui-ci soit possible. 
Au surplus, nous n'avons nullement l'intention de 
donner des conseils à la Société suisse des Fabri-
cants de ressorts et nous n'avons fait qu'émettre 
quelques appréciations que nous leur laissons le 
soin de prendre ou pour justes ou pour fausses. 
Un honneur pour la Suisse 
La Pologne et la Suisse se complètent, aussi bien 
dans les branches multiples de leurs industries que 
par l'échange des matières premières et des ef-
forts intéressants sont faits de part et d'autre en vue 
d'intensifier les relations économiques et financières 
des deux pays. 
Une mention spéciale doit être faite ici de l'action 
du ministre de Pologne en Suisse, M. de Modzelews-
ki, qui a pris l'initiative d'organiser une excursion 
d'une dizaine de jours en Pologne, à laquelle ont 
pris part une vingtaine de personnalités influentes, 
de la banque et de l'industrie suisses. 
L'industrie horlogère devait être représentée dans 
cette importante mission par le président de la 
Chambre suisse de l'horlogerie, qui, étant empêché, 
ainsi que les aunes iiiemoies du oui eau, M. Adrien 
Brandt, président du Conseil d'administration de la 
maison Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co, à 
Bienne, fut chargé de représenter la Chambre. 
La première étape de la mission était Poznan, où 
l'exposition nationale polonaise bat actuellement son 
plein ; la Pologne s'y révèle pleine d'initiative, d'é-
nergie et d'originalité. 
A l'occasion de cette exposition, l'horlogerie et la 
bijouterie polonaises ont tenu à Poznan leur deuxième 
congrès national, très fréquenté et présidé avec 
grande compétence par M. Schulz; M. Brandt, invité 
à y assister, a présenté aux congressistes les com-
pliments de la Chambre suisse de l'horlogerie. Très 
chaleureusement accueilli, M. Brandt a été, à l'una-
nimité, nommé membre d'honneur du Comité du 
Congrès. 
La mission a visité ensuite le port de Gdynia, puis 
Varsovie, où elle fut accueillie d'une façon extrême-
ment cordiale par les milieux du gouvernement, de 
la finance et de l'industrie. 
A son arrivée, elle a été saluée par M. Stein, 
chargé d'affaires de Suisse, par M. Barysz, directeur 
de la Banque de l'économie nationale et des repré-
sentants des ministres des affaires étrangères et des 
finances. La Banque de l'économie nationale a offert 
un déjeuner. L'après-midi, le chargé d'affaires de 
Suisse a donné un thé auquel assistaient des re-
présentants des autorités et des milieux industriels!! 
[Le soir a eu lieu un banquet offert par la Banque 
de Pologne, les Banques d'Etat, l'Union des ban-
ques privées. 
Le président de la Banque de Pologne, M. Wro-
blewski, a exprimé sa conviction que la visite des 
financiers et industriels suisses n'est pas due seule-
ment à des motifs économiques mais à la sympathie 
inébranlable dont la Suisse a fait preuve à l'égard de 
la Pologne ces deux derniers siècles. Il a rappelé que 
les deux présidents de la nouvelle Pologne ont 
joui de l'hospitalité suisse et ont trouvé dans ce 
pays l'occasion d'exercer des talents scientifiques' 
servant à leur propre patrie. 
M. Dreyfus, vice-président de la Société de ban-
ques suisses, a remercié le gouvernement et la na-
tion polonaise pour la réception cordiale réservée 
à-la mission suisse. Il a exprimé sa reconnaissance 
au ministre Modzelewski d'avoir invité une déléga-
tion suisse à venir en Pologne. Il a souligné l'é-
norme effort accompli par la nation polonaise en 
une période si courte dans le domaine de la recons-
truction économique. Il a relevé le grand développe-
ment du port de Dantzig depuis qu'il est débouché 
polonais, celui également du port de Gdynia, son 
grand avenir dan s la vie économique de la Suisse et 
de la Pologne. Il a souligné finalement que le ca-
pital, suisse investi dans l'industrie polonaise parti-
cipera au développement de la vie économique de la 
Pologne. 
La mission suisse doit' encore visiter Lodz, la Haute 
Silésie (Cattowitz) et Cracovie; elle rentrera au pays 
vers le deux septembre. 
Chronique sociale 
L e s p r i x d e dé t a i l e t le c o û t d e la vie e n 
Suisse e n ju i l l e t 1929 . 
(Communiqué par l'Office fédéral du travail). 
Sur 67 articles (denrées alimentaires et combus-
tibles) compris dans le relevé mensuel, 33 présen-
tent le même prix moyen, 16 un prix moyen plus 
élevé et 18 un prix moyen moins élevé que le mois 
précédent. Pour 7 articles, il s'agit d'une hausse 
et pour 10 d'une baisse de plus de 1 °/o. Les va-
riations sont en partie d'ordre saisonnier. On a no-
tamment observé des prix plus élevés pour la viande 
tions avaient maintes fois fait planer sur lui des 
soupçons de sorcellerie. 
« Un jour, il vit un personnage extraordinaire 
venir chez lui. Quel âge avait cet être singulier? Per-
sonne n'eût pu le dire! On devinait qu'il devait 
exister depuis un grand nombre de siècles, mais voi-
là tout. Sa grosse tête écrasée reposait sur des 
épaules dont la largeur égalait la hauteur de son 
corps, qui ne dépassait pas trois pieds. Ce person-
nage eût fait bonne, figure sur un support de pen-
dule, car le cadran se fût naturellement placé sur sa 
face, et le balancier aurait oscillé à son aise dans sa 
poitrine. On eût volontiers pris son nez pour le style 
d'un cadran solaire, tant il était mince et aigu; les 
dents écartées, et à la surface epicycloïque, res-
remblaient aux engrenages d'une roue et grinçaient 
entre ses lèvres; sa voix avait le son métallique d'un 
timbre, et l'on pouvait entendre son cœur battre 
comme le tic-tac d'une horloge. Ce petit homme, 
dont les bras se montaient à la manière des aiguilles; 
sur un cadran, marchait par saccades, sans se retour-
ner jamais. Le suivait-on, on trouvait qu'il fai-
sait une lieue par heure et que sa marche était à 
peu près circulaire. » 
Lorsqu'il sortit, Maître Zacharius put entendre 
sonner six heures dans sa poitrine. 
Ce personnage qui, disait-il, réglait le soleil, pré-
tendit obtenir la main de Géraude « Ce n'est pas la 
moins belle de vos horloges, dit-il, mais elle finira 
par s'arrêter aussi. » Mais Géraude était promise à 
de veau dans la plupart des 34 communes prises; 
en considération. Les œufs ont aussi renchéri dans 
bon nombre de oommunes et la viande vde bœuf dans 
quelques-unes. Le prix du pain a baissé dans 15 
communes; dans la plupart, il a baisse de 2 cen-
times par kilo. La farine blanche a baissé de 2 à 
5 centimes par kilo dans 16 communes. A part la 
baisse du pain et de la farine blancije, on a noté, 
une diminution de prix sur les pomWies de terre 
nouvelles de l'étranger dans la màjojité des com-
munes, sur le sucre, le miel et la semoule dans 
quelques-unes. 
Des huit catégories de denrées alimentaires con-
sidérées dans l'indice du coût de l'alimentation, les 
produits laitiers, les graisses et les huiles, le café 
et le chocolat accusent le même indice que le mois 
précédent. L'indice des œufs a monté de 6 °/o en-
suite de la hausse de cet article. Celui de la viande, 
et de la charcuterie a monté de 1 o/o.' L'indice des 
pommes de terre et des légumes à cosses a par 
contre baissé de 5o/0; celui du pain,''et des autres 
produits de céréales, de 2 o/o et celui du sucre et du 
miel, de 2 o/o également. Les changements de prix 
constatés en juillet se neutralisent à peu près dans 
le calcul du coût de l'alimentation. Celui-ci était, à 
la fin de juillet 1929, de 55 o/o plui élevé qu'en 
juin 1914 (55 o/0 à la fin de juin 1B29 et 57 o/0 
à la fin de juillet 1928). \
 N 
Les résultats obtenus pour chacune des 34 com-
munes montrent que le coût de l'alimentation n'a 
pas suivi une marche uniforme. Les écarts notés de 
commune à commune proviennent en grande partie 
des différentes variations de prix subies en juillet 
par le pain, la farine et les pommes 'de \terre. 11 
communes accusent, pour cette catégorie de dépen-
ses, un chiffre-à peu près égal à celui du mois pré-
cédent; 6 accusent une augmentation de 1 o/0) 1 une 
augmentation de 2 o/0) 14 une diminution de 1 o/o 
let 2 une diminution de 2 o/0. 
Les prix relatifs au chauffage et à l'éclairage n'ont 
pas subi, en juillet, de fluctuations importantes. L'in-
dice de ce groupe marquait, à la fin de juillet 1929 
comme à la fin du mois précédent une hausse de 
34 o/0 par rapport à juin 1914 (36 o/0 à la fin de 
juillet 1928). 
En ce qui concerne le vêtement, on se réfère aux 
données du mois précédent, d'où résultait, par rap-
port à juin 1914, un renchérissement de 67 °/o. 
Les loyers accusent, par rapport à juin 1914, une 
augmentation moyenne de 94 o/0 dans les villes de 
100,000 habitants et au-dessus, de 62 o/0 dans les 
autres villes et de 81 o/0 dans l'ensemble des loca-
lités entrant en ligne de compte. 
Considérés ensemble, l'alimentation, le chauffage, 
l'éclairage, le vêtement et le logement présentaient 
à la fin de juillet 1929, pir rapport à juin 1914, 
renchérissement de 61 o/0, comme le mois précédent et 
l'année dernière, à pareille date. 
Chronique du travail 
L e m a r c h é su isse d u t r a v a i l e n ju i l l e t 1929. 
(Communiqué par l'Office fédéral du travail). 
Les Offices suisses du travail ont compté, à la fin 
de juillet 1929, d'après le relevé exécuté à cette 
Aubert Thùn son apprenti, et l'homme-pendule s'en 
alla menaçant. 
Dès lors toutes les montres et les horloges de 
Maître Zacharius cessèrent de fonctionner, même la 
grande horloge de la cathédrale de St-Pierre. Mais, 
dans un Château des Alpes, existait une grande hor-
loge qui devait vivre encore. Ce chef-d'œuvre fajsait 
apparaître chaque heure une devise et il y avait-aussi 
des sonneries compliquées et des personnages mou-
vants. 
Cette pièce avait été achetée par le seigneur 
Pittonacio qui n'était autre que le diabolique per-
sonnage. 
Zacharius, rassemblant ses dernières forces, s'en 
alla jusqu'à ce château et pour devenir immortel pro-
mit la main de Géraude. H remonta l'horloge où, à 
chaque heure, apparurent des sentences profanatrices! 
« L'homme peut devenir l'égal de Dieu », puis 
« L'homme doit être esclave de la science, et pour 
elle sacrifier parents et famille ». Mais au coup de 
minuit, ces mots se montrèrent sur le cadran d'ar-
gent: «Qui tentera de se faire l'égal de Dieu sera 
damné pour l'Eternité!». L'horloge alors éclata et 
le ressort sauta à travers toute la salle avec mille 
contorsions fantastiques. « Mon âme, mon âme, criai 
le vieillard. ». Pittonaccio s'en saisit et disparut tan-
dis que Maître Zacharius tombait à la renverse. 
Beaucoup plus tard, Jules Verne imagina un au-
tomate gigantesque, plus près de la réalité déjà, 
dans La Maison à vapeur (1880). C'était le «géant 
d'acier», un éléphant haut de vingt pieds, long de 
trente et large à proportion, qui portait sur son dos 
une sorte de tourelle et traînait deux énormes chars, 
ou plutôt deux véritables maisons, .sortes de bun-
galows roulants, montés chacun sur ,quatre roues. 
C'était un éléphant artificiel, fantaisie,,,coûteuse d'un 
prince hindou et qui avait été construit j i a r un ingé-
nieur anglais. Le colonel Muri'ro l'acquit après la 
mort du rajah, peu après la révolution des cipayes 
et traversa toute l'Inde du nord en ce fantastique 
équipage, passant même à travers*' les jungles invio-
lables qu'il broie de ses pattes et brise de sa trompe: 
sorte de précurseur des chars d'assaut qu'a vu naître 
notre époque. 
Le géant d'acier avait, en effet, des membres arti-
culés et doués de mouvement; il avait toutes les 
apparences de la vie, même de près?.. C'était en 
somme une espèce de locomotive routière dont la 
chaudière et le tender avaient été tous deux montés 
sur le même truc. Le mécanicien se tenait dans la 
tourelle. De là, à travers d'épais verres lenticulaires, 
il pouvait observer la route, et une pédale lui per-
mettait, en modifiant l'angle des roues antérieures 
du premier véhicule, d'en suivre les courbes quelles 
qu'elles fussent. 1) 
1) Dans une nouvelle parue en 1889: La journée 
d'un journaliste américain en 2889, Jules Verne 
tait paraîtra un inventeur de l'avenir qui, étant sur 
le point de réduire tous les éléments à un seul, 





FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES 
Spécialité de ressorts renversés pour petites pièces et chronomètres 
Fabrique NERVION 3218 
CH« HIRSCHY & C9 S. A. 
Commission LA C H A U X - D E - F O N D S 
Téléphone 18.65 Rue de Bel-Air 15 
Exportation 
Adr. télégr. : Nervion 
I A 
C h a l u m e a u x à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
P i s t o l e t s à s o u d e r . 
C h a l u m e a u x à m a i n , à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
B r û l e u r s é c o n o m i q u e s b r e v e t é s p o u r t r a v a i l l e r 
l e v e r r e e t l e m é t a l . 
Chalumeaux à gaz et air comprimé pour for-
mer les verres de montres. 
S o u f f l e t s d e p r é c i s i o n à h a u t e p r e s s i o n . 
C o m p r e s s e u r s d e g a z . 2769 
P o m p e à f a i r e l e v i d e , à b a i n d ' h u i l e p o u r v i d e j u s q u e 0 ,001 m m . , c o l o n n e d e m e r c u r e . 
Ü. MARTI, Zurich, 
Bureau de vente : 50, Feldeggstr. Téléphone Hot. 2658 
Nous cherchons à acheter d'occasion 
1 pupitre, style américain, avec 6 ou 8 tiroirs, 
longueur env. 1 m., hauteur env. 1 m. 20, 
avec ou sans rouleau. 
1 machine à écrire en bon état. 
1 fourneau électrique, 250 v., 3 phases. 
S'adresser à case postale 67, Branchen (Sol.) 
Represent atton de 
montres 
Bonne maison, bien in-
troduite, ayant de bonnes 
relations avec hôtels, res-
taurants et clientèle privée, 
p r e n d r a i t la r e p r é s e n -
talion de m o n t r e s e n 
t o u s g e n r e s . 
Offres sont à adresser 
sous chiffre Me 3245 Z à 
Publ ic i tas Zur ich . 3220 
Remontoir 
automatique 
pour montres sport et bri-
quets. Brevet très intéres-
-ant à vendre, ou cession 
de licence de fabrication. 
Ecrire offres 





pour bracelets cuir 
simples et avec ba-
rettes, nickel, dorées, 
chromées 
extensibles, en métal. 
Jules SCHAAN 
Sienne 2 «m 
Tél. 25.12 
JURA WATCH Co., Delémont (Swiss) 
Manufacture de Montres Roskopf soignées et à b o n marché pour tous pays. 
La plus grande production en savonnettes èlectro et dorées, simple et garanti a l'acide. 
Spécialité pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, 
Montres portefeuilles 19-26 Ils. l'Angleterre et Colonies. M M M t des mités, t l i . 
!,«»„,,-»,«,.. «I.oix <••. I,r»<-cle<« «lo «lame- e t homme« fi.ntale.ie e t bon m a r c h é . 
DÉCOLLETEUSES BECHLER 
l e s p l u s p e r f e c t i o n n é e s e t l e s p l u s 
p r o d u c t i v e s p o u r l e s d é c o l l e t â m e s 
d e h a u t e p r é c i s i o n . me 
M a c h i n e s à c o m m a n d e d i r e c t e par m o t e u r 
ANDRÉ BECHLER, MOU TIER 
Fabrique de Machines. 
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L'ARBRE DE BARILLET 
piqué et pivoté au '/2 centième 
est la 
principale spécialité de la maison 
G R A N D E P R O D U C T I O N 
HAUTE PRÉCISION *m 
Références de premier ordre à disposition. i 1 
o 
FABRIQUE DE DECOLLETAGES 
DECONFIÀNCÊ 
BERNE MOUTiERsuissE 
Téléph. N940, DOMICILE NQ12Ô 
AdrTelegr?: FOURNITURES MOUTIER 
Décolletages pour toutes Industries 
SPÉCIALITÉ: 
\FoupnituPes poup l'Horlogerie et la T.5.F. 
ŒNTIALE VEM« K Ä0NT&« S. & 
L A CHAUX-DE-FONDS ^) 
TÉL. 16.92 C / 
3 I E N N E 
TEL. 19.76 
CONCESSIONNAIRE DE* VERRERIES UNIES 
STOCK PERMANENT D ' E N ^ R O N 50 .000 CROSSES 
OX1MI 
que les Machines HÄUSER 
SPÉCIALITÉS : 
Machines de sertissages modernes 
MACHINES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H Ä U S E R S . A . 
Fabrique de machines de précision 
B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. me M 
Horloger - rhabïlleur 
Ensuite de décès 
à l o u e r à M é z i è r e s (Yaud) 
magasin d'horlogerie 
avec atelier et appartement de 3 chambres, cuisine, jardin et dépen-
dances. Affaire intéressante pour bon horloger-rhabilleur, seul dans 
la contrée, magasin existant depuis 40 ans. — Pas de reprise. 
Pour visiter et traiter, s'adresser à A l b e r t Cavirr, assurances, 
O r o n la Vi l le fVaud). 3185 







Fabrique de Pierres fines pour l'Horlogerie 
WATCH STONES C° S. A. 
i 
I 
T H O U N E 
CAPITAL: Frs . 600.000 
S Spécialités : 
Glaces, gouttes et balanciers en rubis et saphirs. 
Qualité soignée et bon courant, longueur de trous 
garantie. Livraison rapide. 
Sciage pr levées. Pierres pr chatons et bouchons. 
Production mensuelle 
1.300.000 oierres rubis et saphirs 
Prix avantageux 
INSTALLATION SPÉCIALE POUR L'ENTREPRISE DE LA GRANDE SÉRIE 
Ml 
I i i 
I 
un 
FABRIQUE DE RESSORTS 
• ™>R MONTRES oooo • 
LES FILS DE ETIENNE HOFMANN 
BÎENNE SUISSE 
TREMPE RESSORTS RENVERSÉS GRANDE PRODVCTiON-
iNSTALLATiON MODERNE 
électrique 
Les beaux produits lumineux chez 
MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 
Tél. 14.78 Numa Droz 118 
Toujours une pose soignée et des prix appropriés à la grandeur des 
chiffres du cadran et à la qualité de la montre. 
Des prix et des qualités pour tous les genres. 
























USINES DES REÇUES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Ateliers de Constructions Mécaniques 
JOSEPH PETERMANN 
MOUTIER 
Nous construisons actuellement les 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 







La seule machine suisse avec 
commande directe par moteur 
donc sans courroie ni lénix entre moteur et transmission. 
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LES flLS H niU tJV^ VENIN 
3IENNE 
ont le plus grand choix de cadrans décorés pour tous Days 
1936 
Û H A N D ATELIER DE DECORATION 












Qual i té garan t ie 
Livraisons rapides 
SOCIÉTÉ DE 
l â l O U I SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et réserves: Frs . 209 000 000.— 
Toutes opérations de Banque 
et de Bourse 
Sarde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Cofires-lorts 
(Safe-Deposit) 
LIVRETS DE D É P O T S 4 °/o 
Riblage et Achat 
de Cendres aur i fères 
Achat et Vente 
de matières d'or, d'argent 
et de platine 
2028 
V™ de te Esloppey Adder & Fils 
Wasen 32 B I E N N E 





Installations de dépoussiérage 
pour t o u r s à po l i r , l a p i d a i r e s . 
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhalaisons. 
Se recommande, 2978 
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HOFFMANN & Co., Chézard (Neuchâtei) 
P I V O T A G E S 
eu tous genres, grandeur et qualité. 
D E C O L L E T A G E S 
toutes pièces et tous métaux. 
Assortiments pivotes, balanciers réglés. 2000 
Articles d'exportation P r i x a v a n t a g e u x . Organisation scientifique. 
TH. r iAEDER * 
Maison fondée 
en 1866 BIENNE Téléphone 5.37 
Plaqué or vanique 
Marque déposée p Q Q 2365 
se distingue par sa bienfacture, sa qualité 
et la durabilité de la couche d'or déposée. 
S e f a i t e n q u a l i t é 5 , 10 e t 2 0 a n s , e n 14 e t 18 k t . 
Recommandé spécialement pour la boîte de qualité. 




La C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Agent de la Compagnie généra le t ransa t l an t ique et de la 
Canadian Pacific Express 
Service spécial rapide pour l'horlogerie 
Délai de transport: H à 12 jours depuis la Suisse à New-York 
via Le Havre. 
Conditions très avantageuses. 2020 




f f SOUPLEX 
Bre\eté et depose 
11 
Or - Platine 
Argent-Plaqué 
me livi-i» a v e c on » a n « l a h o î t e 
C H A R L E S C 1 A Y à G e n è v e , rue dos Glacis de Rive, 12 
Successeurs de 6AY FRÈRES à P a r i s , PUB Christine, 2, Ifh 
L U T H Y & CIE S. A 
(SUISSE) PIETERLEN 
Fabrique de PIERRES EINES pr l'Horlogerie 
— MaUon de cOntiaucc, l'ondée en !N7n — 
T e l e p h o n e Ut Ti ' l é s i ' i u iun t ;« i l . i n l iy . IMetei-len 
Installation spéciale pour l'entreprise de la grande série. 
Sandoz Fils & C9 
MULLER & C'e, Suce. 
La Chaux-de-Fonds 
£(5g25£X5X représentant de x ^ 2 S ^ ^ > 





Aloxi te et Aloxite-spéclal 
Meules — P i e r r e s — Toiles — Po tées — Rouleaux 
Grains — Papiers 
Bandes sans fin — Pâtes à rôder 
M£ = -xü 
FABRIQUE: D'ÉTAMPES 
A. HODEL, Tavannes (Suisse) 
£££! — Téléphone 95 — Etampes en tous genres-simples et automatiques pour le découpage et repassage des pièces-
acier et laiton. 
Etampes àrectitier les trous et emboutir les pieds et goupilles-
Pointeurs, plaques à sertir, origines. ï891 
Haute précision garantie. Découpages en séries. 
*
nJSEi!S* FABRIQUE DtTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) Po u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
Etampes de boîtes $$ 
ai-g-ent, m é t a l , o r , Id joule i - lo . 2040 
«SU. 
•88» 
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date, 4801 personnes en quête d'un emploi (4399 
à la fin de juin 1929 et 5525 à la fin de juille* 
1928) et 4324 emplois vacants (5516 à la fin de 
juin 1929 et 3407 à la fin de juillet 1928). La 
situation du marché suisse du travail ne s'est pas 
sensiblement modifiée en juillet; elle s'est maintenue 
dans des conditions favorables malgré une légère 
augmentation du nombre des demandes d'emploi 
et une diminution du nombre des offres d'emploi; 
ces variations sont de caractère saisonnier. 11 y a 
disette de travailleurs qualifiés dans la plupart des 
groupes professionnels; cette disette s'est quelque/ 
peu atténuée en raison de la saison. On n'a jamais 
enregistré depuis 1921 si peu de personnes en 
quête d'un emploi à fin juillet. 
Par rapport au mois précédent, la situation du mar-
ché du travail ne s'est pas notablement modifiée, 
dans les différents groupes professionnels, 
i Par rapport à l'année passée, le nombre des de-
mandes d'emploi a diminué de 724 et celui des offres 
d'emploi a augmenté de 917. 
Dans le groupe des métaux et machines, la situa-
tion du marché demeure très favorable. Il y a di-
sette de travailleurs dans la plupart des profes-
sions. Malgré une diminution saisonnière des places 
vacantes, celles-ci sont encore sensiblement plus nom-
breuses que les demandes d'emploi. 
Dans l'horlogerie, le nombre des demandes d'em-
ploi a notablement diminué. Le marché du travail 
se présente dans des conditions favorables. Il n'y 
avait, à fin juillet, que 83 personnes en quête d'un 
emploi dans le groupe de l'horlogerie et de la 
bijouterie, contre 133 à fin juin 1929 et 115 à 
fin juillet 1928. 
Informations 
Avis. 
La maison : 
/ . Ouziel, Paris, 
a été déclarée en faillite. 
Les créanciers sont invités à nous adresser au plus 
vite le relevé de leur compte, en double, afin que 
puissions sauvegarder leurs intérêts. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
Renseignements consulaires. 
Le Consul de Suisse à Colombo, M. T.-E. Wagner, 
se met à la disposition des industriels et commer-
çants de Suisse, le mardi 3 septembre 1929 à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale Zurich, pour ren-
seignements sur la situation dans son rayon consulaire 
(Colombo) et notamment sur les relations entre* 
cette région et la Suisse. 
Adresser demandes d'entretiens immédiatement à 
l'Office suisse d'expansion commerciale à Zurich, 
rue de la Bourse 10, en indiquant la nature des 
questions à traiter. Les demandes de renseiigner-
ments peuvent aussi être envoyées par écrit au même 
bureau qui transmettra ensuite la réponse du Consul. 
De l'éléphant de Jules Verne à la puce de Nicolai 
Ljesskow 2) le saut est grand. Il s'agit d'une fan-
•aisie satirique de cet auteur russe qui oppose le 
bon sens du peuple moscovite aux complications de 
la civilisation occidentale. 
Un chef-d'œuvre des artisans anglais: une puce en 
acier fut présentée au tsar Alexandre Pawlowitsch. 
Cette puce, pas plus grande qu'une puce ordinaire, 
et contenue dans l'étui le plus précieux, était capa-
ble non seulement de sauter, mais encore de dan-
ser toutes les figures d'un quadrille. 
L'orgueil national du tsar étant piqué, cette puce 
automate fut remise aux forgerons de Toula, la 
ville des orfèvres et des artisans du fer. Sans ma-
thématiques supérieures, et seulement par leur bon 
sens, ils arrivèrent à faire encore mieux que leurs 
émules d'Occident. L'un d'eux, un forgeron appelé 
« le Gaucher », parvint même à ferrer les pattes 
de la puce à i'aide de clous microscopiques qui em-
pêchaient l'insecte de sauter... 
L'auteur dit qu'en écrivant cette nouvelle, il n'a 
fait qu'interpréter une légende populaire de Toula, 
qui relate les hauts faits des forgerons du temps 
jadis, alors que le génie n'avait pas encore été 
« remplacé par la machine ». 
pourra créer toute matière et, par conséquent, fa-
briquer une creature humaine. Il n'y manquera 
« que l'âme ». 
2) Nikolai Ljesskow, La Puce d'acier, paru en alle-
mand, traduction de Karl Nötzel: «Der stählerne 
Floh » dans Ta brochure intitulée « Die schöne Asa », 
Edit, üeorg Müller, Munich. 
P o u r n o s f a b r i c a n t s e x p o r t a t e u r s d ' h o r l o g e r i e . 
Nous rendons nos lecteurs attentifs au tableau des 
correspondances des paquebots-poste (service des co-
lis postaux) paraissant à la page 681 du présent 
numéro. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
22/VIII/29. -- Berthe Fleur y (d'Aile), sertissages, 
Courtelary. 
Modifications: 
17/8/29. — La soc. n. coll. «Boillat frères», fabri-
cation d'horlogerie, Les Breuleux, modifie sa raison 
sociale en celle de Boillat frères, montres Buta 
•• (Blita Watch). 
22/8/29. — La raison « Edouard Devenoges », est 
radiée. Actif et passif sont repris par Les Fils 
de Edouard Devenoges, soc. n. coll. (Camille et 
Charles D., originaires de St-Aubin), fabrication 
et vente de balanciers pour montres, Travers. 
22/8/29. — La maison Louis Millenet Petit fils, fa-
brication d'émaux et couleurs à peindre sur émail, 
Plainpalais., a transféré ses locaux à: 12, rue des 
Pêcheries, Jonction, Oenève. 
23/8/29. — La maison Baume frères, Saignelégier, 
fabrication de pivotages ancres par prodécés méca-
niques, a transféré ses locaux aux Breuleux. En 
outre, Albert Baume, décédé, a cessé de faire par-
tie de la société. 
Radiations: 
16/8/29. — La Percerie S. A. en' liquidation, soc. 
an., fabrication de contrepivots, Vaulion. 
21/8/29. — Georges Droz-Meylan, Fabrique de Ré-
i veils Looping, Cormondrèche. 
23/8/29. — Léon Charpilloz, fabrication de pignons 
et pivotages, Malleray. 
23/8/29. — Paul Baume, fabrication d'horlogerie, 
Les Breuleux. 
Faillites. 
Clôture de faillite: 
17/8/29. — Bourquin-Gostely, Fritz-Edmond, fabri-
cant d'horlogerie, Sonvilier. 
Suspension de la liquidation: 
Failli: Fiechler Ernest, associé en n. coll. de la 
maison en faillite « Fiechter et Roy, Grenchen ». 
Délai pr action en opposition: 10 septembre 1929. 
Concordats. 
Prolongation du sursis concordataire. 
Le sursis accordé à "Walter Jacob, fabricant d'hor-
logerie, à Birsfelden, est prolongé jusqu'au 10 
octobre prochain. 
Le sursis accorde à Clemenz Allemann-Hug, fabri-
cant d'horlogerie, Rosières, est prolongé jusqu'au 
27 septembre 1929. 
Délibération sur l'homologation du concordat: 




Cl. 94, No. 134431. 10 janvier 1929, 181/2 "• — 
Dispositif de fermeture pour pièces telles que mon-
tres-bracelets, bracelets, colliers, etc. — Jean Goi-
try, 5, Passage des Lions, Genève (Suisse). Man-
dataire : A. Bugnion, Genève. 
Cl. 94, No. 134432. 2 août 1928, 19 % h. — Fer-
meture à ressort, particulièrement pour bijouterie. 
— /V. V. Holhndsche Kettingfabrlek, Voorschoten 
(Hollande). Mandataire: Henri Riese, Zurich. 
CI. 94, No. 134433. 25 octobre 1928, 20 h. — Bra-
celet cordonnet, de longueur réglable. — Eduard 
Giibelin, Schweizerhof quai 1, Lucerne (Suisse). 
Mandataire: W. Koelliker, Bienne. 
Radiations: 
Cl. 65, No. 100737. — Cadran de balance. 
CI. 65, No. 101846. — Balance pendulaire. 
Cl. 71c, No. 127819. — Cadran de montre. 
Cl. 71 ci, No. 107242. — Plateau avec ellipse et 
procédé pour la fixation de cette dernière. 
Cl. 71 f, No. 112040. — Anse pour boîtes de mon-
tres-bracelets. 
Cl. 71 f, No. 130943. — Boîte de montre de 
forme. 
+ photogravure - J{é/i'o-P(oto + 
Çalvanoplastie - Reliure - papeterie 
Jfaefe/i S Co, Chaux-de-fonds 
{
 J g i léopolà Robert /4 et 16 
C O T E S 
3û Août 1929 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. 108,— le kilo. 
» 3500,— > 
» 3575,— » 
> 14,— le gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 27 août 28 août 27 août 28 août 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1010 kg. 
en £ stg.). 
Antimoine spéc. 52-52.10/ 52-52.10/ — — 
Cuivre 73.i6/3 73.16/3 74.11/3 74.11,t0'/2 
» best selected 77.15-79 77.15-79 — — 
» électrolytique84 5-84.15/ 84.5-84.15/ — — 
Etain 268.8,9 208.2/6 212.8,9 212.2 6 
Plomb anglais 24.10' 24.15/ — — 
» étranger 23.6/3 23.6/3 23.8,9 23.8 9 
Zinc 24.17/6 24.16/3 25.3/9 25.3,9 
Paris 24 août ï6 août 27 août .28 août 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) 
Nitrate d'argent 343 343 343 343 
Argent 500 500 500 500 
Or 17.500 17.500 17.500 17.500 
Platine 60.000 60.000 60.000 60.000 
» iridié 25 o/0 132.500 132.500 132.500 132.500 
Iridium 340.000 340.000 340.000 340.000 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 25,40 25,40 25,46 25,40 
Platinite 3 0 , - 30,— 3 0 , ^ 30,--
Chlorure d'or 9,25 9,25 9,25 9,25 
London 24 août 26 août 27 août 28 août 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/IP/2 84/ll s/s 84,ll8/8 84/11'/2 
Palladium (Lstg.) 73/4 7 3U T 3/< T*U 
Platine (shill.) 277/6 277/6 277/6 277/6 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 24B/1(1 247/18 24 3/e; 24 6/,<, 
New-York 21 août 26 août .27 août 28 août 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 52 6/s 526/8 5 2 % 526/e 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.40 à 9,60 
Qualités supérieures fr. 0.30 à 1.20 par carat en plus 
Eclats de diamants fr. 8.60 à 8.90 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/ nantissement 
Change sur Paris 
France 
Or. Bretagne 













































100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 






1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 

















































































































Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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Aucune barrière douanière 
n'arrêtera jamais les vrais produits de qualité. 
Améliorez donc sans cesse votre fabrication. 
Pour avoir les meilleurs garnissages, flexibles, 
inaltérables et résistants, suivez l'exemple des 
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83/4 lig., ancre à vue 
Ech. 8 3 / , , 101/«. lOVs" 
6'/2 lig.. c. 415 cyl. 
Larg. 1 '.80 - Long. 2'.9S Q lig., c. 355 
cyl. bascule 
13U 'ig-, cyl. à vue 
5 '/4 lig-. c. 370 ancre 
Recta et ovalisés 
T É L . 14.38 
5 V. lig-. c. 510 cyl.. 
à pont. Recta et ovalisés 
ancre a vue 
10 '/z lig-, c. 390 
ancre a vue 
Fabriques d'Ebauches Grenchen (Suisse) 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
Correspondances des Paquebots - Poste 




Aden, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 













Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Thessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
départ de Lausanne 6.05: 
chaqu? lundi, mercredi et 
samedi pour Salonique et 
Athènes ; 
chaque lundi, mercredi, 
• vendredi et samedi pour 
Constantinople, Angora, 
Eski-Chéhir et Adana. 
chaque mardi de Genève 
sept. 10, 24 -i paquebots 
oct. 8, 22 / anglais 
sept. 3, H Ipaquebots 
oct. l>r, 15, 29 / français 
de Genève 
sept. 11,25 \ paquebots 
oct. l , r, 15, 29 / japonais 
sepl 3, H \ paquebots 
oct. 1", 15, 29 / français 
de Genève 
sept 4*, 10", 18*, 24** 
ocl. 2', 8", 16*, 22- , 30* 
**) de Genève 
*) de Chiasso 
chaque 2m~ mardi 10, 24 sept., 
8, 22 oct. de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
depart de Lausanne 6.05: 
chaque lundi, mercredi, 
vendiedi et samedi pour 
Alep. 
chaque mercredi de Chiasso 
sept 1", 6, 9, 11, 13, 16. 22, 
24, 30 
oct. 5, 1. 
de Bâle 17 
sept. 3, 10, 24. 
oct 1". 
de C niasse 
sept 5*, 9", 19', 24" 
oct. 3», 7", 17*, 22** 31*. 
*) de Chiasso 
**) de G' nève. 


















































































































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 4-5 jours 
Volo = 4-7 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Salonique = 2 jours 
Athènes = 2 i/o jours 
Constantinople = 2 i/o j . 
Eski-Chéhir = 3 % jours 
Angora = 4 jours 
Adana = 5 jours 
Aden = 12 jours 
Bombay = 17 jours 
Colombo =-18-20 jours 
Singapore = 25-i6 jours 
Hongkong = 31-36 jours 
Shanghaï =35-39 jours 
Kobe = 40-45 jours 
Yokohama = 45-46 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Beyrouth = 9 jours *) 
Alexandiie — 6 jours, dès! 
Alexandrie par chemin d e l s 
fer à Damas en 2 jours etj 
à Beyrouth en 2V2 jours. ) 
Alep = 6 jours 
Alexandrie = 6 jours 
d'Alexandiie à la Palestine 
par chemin de h r en 2 jours, 
à Kagdad en 4 jours. 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à Las Paz 
2 fois par semaine en 4 
jours et à Santiago 2 fois 
par semaine en 2 jours. 
Fremantle =26-29 jours 
Adélaïde = .'O 33 jours 
Melbourne =32-35 jours 
Sydney =35-38 jours 
Brisbane = 39-42 jours 
') Lorsque le départ de Genève à lieu le lundi, les colis doivent être consignés au plus tard le samedi jusqu'à 17 heures. 
) 'valable pour les départs du mardi. (,) valable pour les départs du mercredi. 
m $ 
Fabrique „Au Cadran" 
HENEII IMHOF 
10-, rue du Parc La Chaux-de-Fonds lëéphone 2144 
Cadrans en tous genres. 
Spécialité: Imitation émail et imitation nacre. 
Installation moderne. '.£00 P'ompic livraison. 
m £ i î 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGEON 81 CIE 
11 R é g i o n a u x LA CHAUX-DE-FONDS R é g i o n a u x 11 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque, postal IV IÎ 728 
S P É C I A L I T É ! S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 2981 
682 LA FÉDÉRATION HORLOGERE SUISSE N° 68. — 31 août 1929 
Installations de dépoussiérage 
pour 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zuri 
m 




Les argentages de mouvements de la Fabrique 
LOUIS BANDEUER 
Tél. 1.80 S A I N T - I M I E R Téi.i.so 
se distinguent par leur éclat, leur solidité, 
et la finesse de leur exécution. 
Faites-un essai qui vous convaincra. 
Livraisons extra - rapides et régulières. 
Commissionnaires pour La Chaux-de-Fonds, 
Le Locle et Tramclan. 
Anglages de Ponts. 
Gravure de lettres. 
La Fabrique d'Ebauches KURTH FRÈRES, Grenchen 
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité 
12,8\ 19,3. S '/.'"cal. 8Sc 12,Hxi!),<j. 5'/,'", cal. f>8 ce 12,8 x l'J.i. ö'/t'"cal.89ovalisé 
14,5x24,5. 6'/,'" cal. 74a, as?. 10',, 13x22. 5 '/,'" cal. 83 c 12,5 x Jj>,l(," , cal. 145 
11,(5x18. 4 '/»'"cal. 151 lonncau 12,8x19,2. 5'M'"cal. P8c\l. l*,8xl«l,2. f.'/,'"cai.Si4 
2088 R e m o n t a g e f a c i l e . tonneau, cyl. 
EMU SÎEPHENSENS EFTF 
KOPENHAGEN 
Télégr. Esteph Amaliegade 31 B Téléph. 10372 
se recommande aux fabricants d'horlogerie pour le dédouanement et 
l'expédition d'échantillons, envois de marchandises de toute nature, 
ainsi que le magasinage et l'encaissement. 3204 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 
4670 
GROUURE DE LETTRES 
ED TOUS GENRES 
DÉCORATION 




2000 PIÈCES <©• Téléphone 2.78 
Mouvements ancre et cylindre 
ll ,8mm (51 /4 lig.), 12,4'"m (5 1 / 2 lig.) 
14,6™ (61/2 lig.), 15,2""» (63/4 lig.) 
19,7'nm (83 /4 lig.), 20,3mm (9 lignes) 
Montres finies en or, argent et plaqué. 
G. FROIDEVAVX, La (h aux-de-Fonds, 
D.-P. Bourquin, 19. - Téléphone 26.02. 
Cour ro ies e n cuir „ V e r a Ci 
Véritable courroie Balata Dick 
pour transmissions 
sont la spécialité des Etablissements 
Wanner & Cl! S!É All!, Horgen 
5320 
